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What 何 ? のように活かすことができるの 見合ったものなのか調べていき
か たい。
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表1 「ふりかえりの4C」
Continuous 事前、.現場体験中、.体験後 と、継範 的
(継続 した) に実施 される もの.であること
監onnected
(つなが った)
体験が.、学習.月標 牽活動 日的 とつ なが










ク.や体験に応 じた適切 拳ふ り.かえ 摘 号
















環境 .地域 クリス タルウオー ターズで学ぶ、持続可能な暮 らしとコ ミュニティづ く り
受け入れ先 . .豪州 タイ.⊥ ンズ ラン ド州のエ コビ レッジ .クリス タルウオー ターズ
期 間 事前学習 と準備 :2007年12月～、現地学習 :2008年2月14日～25日
フォローア ップとさらなるアクシ ョン :2008年2月26日～
位置づけ 単位が付与 されない .「プtjIジエク ト」 ′
目的 ●環境負荷が低い暮 らしを実践 する人々が集 まって形成 した コミュニテ ィ
を訪 れ、持続可能 な暮 らしのあ り方や コ ミュニテ ィづ くりの実践 につい
て体験を適 して学ぶこと
●学習 を通 して自分 自身の生活 を見直 し、持続可能 な暮 らしの実践 につい
て考 え、実際 に試行 につ なげてい くこと
期待 され る学習 知 識 :持続可能 な生活 デ.ザ ィ.ン.(パ ーマ カルチ ャー).の理 論、地域通貨
$* LETSの仕組み と運営方法、当該 jミ土.ニティの設立背景やガバナ ンスの
特徴 牽理解 しこ 自分 自身の言葉や語れるよ うになること
スキル .態度 :他者 との.奉 り.とり&チ ームワークに必要 な、話す、聴 く、
認 めるスキルと態度0 自らや他 者 を帰 陣 し.、理解す.るスキル .態度0 日分
自身 を社会へ、事前学習で勉強 したことを実社会へ文脈化する習慣 .
ふ りか え りの内 内容 は次ペ ージの 「ふ りか えりシー ト」参照。方法 は、 日々のシー ト記入
容 と方法 と、2日に1度ペースの全体ふ りかえ り。
参和音 学部、学年 も異 なる早稲 田大学学生10名 と広 島県の農業従事者1名0
担 当教員 和栗百恵 (客員講師)
㌫SIT.
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今どんな気分です′か?楽しい?不
安?充実感?疲労感?嬉しい?徒労
感?シアワセ?
「今日の出来事」をひとつ挙げてく
ださい。 何が起こりましたか
に対して自分はそれに
応しましたか?他の人た
それ
のように反
ちはどのよ
WAVOC主催「クリスタルウオーターズで学ぶ持続可能な暮らしとコミュニティづくり」
今日1日のふりかえりシート
l.今どんな気分ですか?楽しい?不安?充実感?疲労感?靖しい?徒労感?シアワセ?
今IiC-. 巾一再1かも車軸1畑や積れ. 色',Tの・uC.'wV)雪へ
If-IKスッ年LJL1Lへ上
2r今日の出来事」をひとつ挙げてくださし、・何が起こりましたか?それこ凱′て自分はそれにどのように反応しましたか?他の人たちはどのように反応e混乱たか。していたよう,=見えますか)?もう-舶じようなことが起きたら、どのような-をとりたいですか?
加rむrL九ォt>トJt対^Oi一岸璃し会71い/-. k.1'1.号,叛.
L,へn^十放,＼＼M¥長Ll勺・. ;I.、13'*1.<、もi日干IT†(
ヽ、・. V
絶叫付HK231-うーwWtB己re朗EMI^MiWHa
硯解し1も5-)it什1. 守りか>/-.,ろ丸I潮Ll均IL,賃壊れ
枇皆目玖く′オ万つや7-11乞え乙簡Lへ/3肘も挽・恒トれ左「
3j目黒菩窯聖莞聖浩盈菜芸鈍
::I-・ド-... ・・'J
′'. I:サ・--. ÷二・
・,;蝣<一・・・・÷
-}ili。しり弓9/1;い1HuL/hh恥っ7->>1日tれ1-也.
l・~
今日よりバージョンアップしている明日のために、自分は何が-Cきますか?また、そのために、何か、誰かl=協力して欲しいことは何ですか?4h
、　　'・-　i　蝣.f　.. 蝣'.
,
も,t正確塩考茸ヰ痩帆轍略号号I,加も侶畑亮
毛V*>巧I'プ〕りか、
昨日よりも今日よくできたことは何です
か?どのような工夫、もしくは状況で、「よ
く」できましたか?
今日よりバージョンアップしている明日
のために、自分は何ができますか?また、
そのために、何か、誰かに協力して欲し
いことは何ですか?
WAVOC主催プログラム「クリスタルウオ-クーズで学ぶ持続可能な暮らしとコミュニティづくり」に参加した2008年2月14日か
ら2月25日の12日間、私は毎日欠かさずにふりかえりシートを書いた。もし少しの労力と睡眠時問を惜しんでふりかえりシートを書い
ていなければ、i2日間はたいした「気づき」のないまま無為に過ぎ去っていたかもしれない。
ふり返りシートには「昨日よりもよくできたこと」と「今日よりもよくなっている明日のためにできること」という項目があったが、
これによって1日1日の自分を評価し、改善策を考えることができるようになった。また「周囲の人 ついての新たな発見」を考えるこ
とで、毎日顔を合わせている人を初対面の人のように新鮮な眼差しで見ることができるようになった。最初私は課題であるふりかえり
シートを義務感で書いていた。しかしふりかえりを行うことで、日々の何気ない生活から豊かな発見ができることを学び、書く義務か
】ら解放さ云這今も依然として益はふQ &妄9-を表ttzlこfo
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